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“İstanbul Efsaneleri” Resim Sergisi
Bakır Gemi, 1991, tuval üzerine yağlıboya, 91 x  91 cm.
26 Ekim - 20 Kasım 1992
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Sahire Kadınlar I,1 9 9 2 , tuval üzerine yağlıboya, 7 0 x  100 cm.
Ressam Gül Derman’m
“ Efsaneler Kenti İstanbul’ ’ Resimleri...
Gül Derman 19 8 6 ’dan günümüze yağlıboya, akillik, 
litografi, serigrafi, suluboya ve sırüstü resim olarak 
farklı malzemelerle çalışmalarım izlemek fırsatım 
bulduğum bir sanatçı. İstanbul resimleri,
Türk Hamamlan ve Çıplaklar, Anadolu Gezi Notlan, 
Dünya Gezi Notlan, Çatılı ve Martılı İstanbul 
Resimleri, Haliç ResimlerU sanatçının yurtiçi ve 
yurtdışı sergilerinde bu farklı tekniklerle işlediği 
dönemsel tutkular olarak ortaya çıktılar.
Gül Derman’ın 1970’ten günümüze sürdürdüğü 
bir disiplini de Salzburg Yaz Akademisi çalışmalan ki
Hamsin Balığı Efsanesi II, 1992, tuval üzerine aklilik, 9 0 x 1 2 0  cm.
bu yurtdışındaki litografi çalışmalannın Türkiye’deki 
paraleli de Çamlıca Sanat Evi’ndeki serigrafi 
çalışmalan ve bu iki baskı çalışma mekânı sanatçının 
yurtiçi ve yurtdışı tanımının ve iletişim zincirinin 
önemli birer odak noktası olma işlevini de 
görmekteler.
Sanatçı bir tepesinde yaşadığı İstanbul’un bu kez 
“ Efsaneleri” ni konu seçerek, yaklaşık 2 0  yıllık 
‘ ‘İstanbul Tütkusu’ ’nu kentin arkaik geçmişine 
yöneltiyor ve son dönem çalışmalarında binlerce yıllık 
bu öyküleri yaşıyor ve resmediyor.
Sergisindeki büyük boyutlu yağlıboya ve akrilik 
çalışmalannın yanı sıra; sanatçı, bu efsanelerin
Kız Kulesi E fsanesi1 ,1 9 9 2 , tuval üzerine yağlıboya, 8 0 x 9 0  cm.
on adedini özetleri ve öykülerin resimlendiği 
serigraflarla bir dosyada birleştirmiş. Batıda çok 
eskiden beri gerçekleştirilen böyle bir çalışmayı 
‘ ‘İstanbul Efsaneleri’ ’ni konu alarak gerçekleştirmiş 
1992 Türkiye’si koşullarında.
Gül Derman’ın giderek yükselen grafiğinin temelinde 
çoşkusuna ve yaşama sevincine paralel, çalışma 
disiplini ve kendini aşma tutkusu var.
Peşi bırakılmayan temaların ve resim tekniklerinin 
örgüsüne, ilk kez yapılanlan, yeni heyecanlan 
katmaktaki başansı Ressam Gül Derman’ın kişiliğinin 
anahtan. Resmindeki bu iç içe örgüyü ulusal ve 
uluslararası sanat ortamındaki iletişim alanında da
İbrik Kalfa, 1992, tuval üzerine yağlıboya, 72 x  102 cm .
başanyla yineleyebilmesi de hem onun, hem de 
“ Efsaneler Kenti İstanbul’’un şansı olmakta.
Görünen o ki, ne Gül Derman İstanbul kentinin peşini 
bırakabilecek, ne de İstanbul kenti Gül Derman’dan 
gizlerini esirgeyebilecek. Gerçek görüntüsü 
günümüzde giderek tatsızlaşan İstanbul, belki de 
bu nedenle binlerce yıllık sırlanyla sanatçının 
resimlerinde bu kez, görsel yerine düşsel, bugün 
yerine düne ve dünden de önceye uzanan resimler 
bunlar...
22/8/1992 Feneryolu
Haşim Nur Gürel
GÜL DERMAN
1942 Ankara’da doğdu.
1971 DGSA’dan mezun oldu.
1982 İstanbul Üniversitesi’nde 
doktorasını yaptı.
1970, 1975, 1980 Salzburg Yaz Akademisi "Ihş 
Baskı Atölyesi’nde çalıştı.
1981-1991 İki yılda bir Salzburg Tbş Baskı 
Atölyesi’nde davetli sanatçı 
olarak çalıştı.
Gül Derman, çalışmalarını on yıldır Çamlıca Sanat 
Evi’nde sürdürüyor. 1971’den bu yana yurtiçinde 
ve yurtdışmda çok sayıda kişisel sergiler açan, 
ödüller kazanan, karma sergilere katılan 
sanatçının; özel koleksiyonlarda ve müzelerde 
yapıdan bulunuyor.
Açılış: 2 6  Ekim 1 9 9 2 , S3at 1 7 .0 0  (Çiçek gönderilm em esi rica olunur.) 
2 6  Ekim - 2 0  Kasım 1 9 9 2 , 11 .0 0  - 1 8 .0 0  (Pazar günleri dışında) 
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